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О ВЛИЯНИИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ  
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ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(ON THE IMPACT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT  
OF THE TRANSPORT NETWORK ON THE EFFECTIVENESS  
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В статье обозначена значимость и роль транспортных сетей в лесо-
восстановительном процессе, определено влияние уровня развития транс-
портной сети на эффективность лесовосстановительных работ, отме-
чена необходимость учета данного влияния в научных разработках. 
The article identifies the importance and role of transport networks in the 
reforestation process, determines the impact of the level of development of the 
transport network on the effectiveness of reforestation, and notes the need to 
take this influence into account in scientific research. 
 
Лесовозобновление – это важнейший процесс, обеспечивающий буду-
щее лесной экосистемы и возможность долгосрочного пользования лесом. 
Масштаб простого воспроизводства лесных ресурсов как условие ком-
плексного управления лесами обеспечивается лесохозяйственными меро-
приятиями региональных систем управления. Масштаб расширенного вос-
производства обеспечивается набором мероприятий, направленных на по-
вышение продуктивности леса и интенсификации лесопользования. 
 В рамках требований комплексного управления лесопользование 
должно обеспечивать как потребность общества в экономических, экологи-
ческих и социальных полезностях лесных ресурсов, так и постоянное вос-
производство всего многообразия экосистем в регионе для нынешнего и бу-
дущих поколений. Задача эффективности воспроизводства лесных ресурсов 
является ключевой, на основе которой решаются другие проблемы лесного 
комплекса. Учитывая важность обозначенной задачи, касательно качества 
проведения указанных мероприятий, согласно источникам [1‒5], следует 
отметить, что лесовосстановление после главного пользования лесом, а 
также на вырубках, гарях и других, не покрытых лесом участках, в настоя-
щее время обеспечивается не в полной мере, в основном ввиду отсутствия 
развитой транспортной сети на территории лесного фонда (ТСЛФ). Следует 
отметить, что ТСЛФ является механизмом достижения не только какого-
либо вида лесопользования, но и эффективности лесовосстановительных 




[1, 3]. В этой связи посредством производства анализа научной литературы 
[1‒5 и др.], было выявлено, что показатель уровня развития ТСЛФ в аспекте 
определения эффективности лесовосстановительных мероприятий не под-
лежит учету в научных трудах ни в качественной, ни в количественной ме-
рах. Данное обстоятельство отражает отсутствие комплексности и локаль-
ный характер научных разработок по обозначенной проблематике. Таким 
образом, определение области и меры влияния уровня развития ТСЛФ на 
эффективность лесовосстановительных мероприятий является актуальной 
научной задачей. Учитывая вышеизложенное, влияние уровня развития 
ТСЛФ на эффективность лесовосстановительных работ определено нами 





































Взаимосвязь уровня развития транспортной сети  
и эффективности лесовосстановительных мероприятий 
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ 
Лесовосстановительные мероприятия по-
сле главного пользования лесом 

















Проектирование  технологических мероприятий в целях  проведения лесовос-
становительных работ (в зависимости от наличия и состояния подроста и мо-
лодняка, (а также при послепожарном лесовосстановлении транспортной до-




Формирование статей затрат на лесовосстановление производится в зависимо-
сти от алгоритма проектных технологических мероприятий по лесовосстанов-
лению (при определении валовой прибыли (убытка) в статьях затрат учитывает-
ся происхождение леса, природный или восстановленный подлежал использо-





Посредством анализа материала, представленного рисунком, можно 
заключить, что определяющим параметром взаимосвязи уровня развития 
транспортной сети и эффективности лесовосстановительных мероприятий 
является эффект синергизма обозначенных показателей. Данный эффект 
характеризуется качественным и количественным критериями оценивания 
проводимых лесовосстановительных мероприятий, посредством которых 
достигается их эффективность.  
Подводя итоги, можно заключить, что обозначенный синергетический 
эффект определяет область и меру влияния уровня развития ТСЛФ на эф-
фективность лесовосстановительных мероприятий и подлежит к учету при 
разработке алгоритмов, методов и моделей оценивания эффективности ле-
совосстановления. Отмеченный учет способствует обеспечению комплекс-
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